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1 . نصاب السرقة الموجب للحد وأثره 
الاجتماعي
الَحدُّ :
الذَّ ْنِب.
وقال المناوي (2) : الحد المنع سمي به العقاب المقدر من 
الش��ارع لكونه مانعا لفاعله عن معاودة مثله ولغيره عن سلوك 
منهجه .
تعري��ف الحّد في الاصطلاح : ه��و عقوبة مقدرة وجبت حقا 
لله عز وجل . (3)
فالح��د أصل��ه المنع �  كما تقدم  �  فس��مي حد الزنا وغيره 
بذلك لأنه يمنع من معاودته ولأنه مقدر محدود (4).
تعريف الحد في اللغة 
جاء في القاموس المحيط (1)
 الحاِجُز بيَن َشْيَئْيِن وُمْنَتهى الشيِء و من ُكلِّ شيٍء 
: ِحدَّ ُتُه و ِمْنَك : بأُسَك و من الشَّ راِب : َسْوَرُتُه والدَّ ْفُع 
والَمْن��ُع كالَحَدِد وتأديُب الُمْذِن��ِب بما َيْمَنُعُه وغيَرُه عن 
(٭) الاستاذ المساعد بقسم الفقه في كلية الشريعة � جامعة القصيم 
(1) باب الدال فصل الحاء.
(2) التعاريف 1/072.
(3) أنيس الفقهاء 1/371.
(4) تحرير ألفاظ� التنبيه 1/323.
(1) م��ادة س ر ق (1/472)، وانظ��ر المطلع 1/473، تحري��ر ألفاظ التنبيه 
1/623، هك��ذا اكتفى كثيرون بذكر تصريفات مادة س��رق دون تعريف 
معين لغويًا اعتمادًا على أن السرقة معروفة، والمعروف لا ُيعرف، وقال 
القونوي في كتابه أنيس الفقهاء 1/671: الس��رقة لغة أخذ الش��يء 
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تعريف السرقة في اللغة :
جاء في المصباح المنير (5) : 
َس��َرَقُه مالا ( َيْس��ِرُقُه ) من باب ضرب و ( َسَرَق ) منه مالا 
يتع��دى إلى الأول بنفس��ه و بالحرف على الزي��ادة و المصدر ( 
َس��َرٌق ) بفتحتين والاسم ( السِّ ��ْرُق ) بكسر الراء و (السَّ ِرَقُة) 
مثله وتخفف مثل كلمة ويسمى (اْلَمْسُروُق ) (َسِرَقًة ) تسمية 
بالمصدر .
وفي القاموس المحيط (1) : َسَرَق منه الشيَء َيْسِرُق َسَرقًا 
ُمحرَّكًة وككِتٍف وَسَرَقًة ُمحرَّكًة وكَفِرَحٍة وَسْرقًا بالفتِح واْسَتَرَقُه 
: جاَء ُمْستِترًا إلى ِحْرٍز فَأَخَذ ماًلا ِلَغْيِرِه.
تعريف السرقة في الاصطلاح: قال المناوي (2) : السرقة أخذ 
ما ليس له أخذه في خفاء وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء 
من موضع مخصوص وقدر مخصوص على وجه مخصوص .
تعريف النصاب في اللغة
في المصباح المنير (3) :
( ِنَصاُب ) كل شيء أصله و الجمع ( ُنُصٌب ) و ( َأْنِصَبٌة ) مثل 
حمار و ُحُمر وَأْحِمرة ، ومنه (ِنَصاُب) الزكاة للقدر المعتبر لوجوبها .
(1) 1/3511 باب القاف فصل السين.
(2) التعاريف 1/304، وانظر أنيس الفقهاء 1/671.
(3) 2/706. 
(4) 1/857.
(5) تحرير ألفاظ التنبيه 1/201.
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وفي لسان العرب (4) :
النِّص��اُب من المال الَقْدُر الذي تجب فيه الزكاة ِإذا َبَلَغه نحو 
ماَئَتْي درهم وَخْمٍس من اِلإبل.
تعريف النصاب في الاصطلاح :
لا يختلف عن معناه في اللغة ؛ لذا قال النووي (5): «النصاب 
بكسر النون قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة».
التعريف بعنوان البحث 
عنوان البحث (نصاب السرقة التي توجب الحد) ، وقد بينت 
معان��ي مف��ردات هذا العنوان ، غير أن مما ُينبه عليه : أن كلمة 
النصاب  � كما تقدم  �  لم يذكروا لها سوى نصاب الزكاة ، وعلى 
هذا فذكرها للسرقة يمكن أن نعتبره من باب الاستعارة للتعبير 
عن القدر من المال الذي يجب به الحد عند سرقته.
فالمقصود بهذا البحث:دراسة أقوال الفقهاء حول أدنى مقداٍر 
من المال يعتبر سارقه مستوجبًا للحد .
1 . 1 اشتراط النصاب 
(1) بدائع الصنائع 7/77، المبسوط 9/631.
(2) الموطأ 2/338، المدونة 6/662، الكافي لابن عبدالبر 2/0801.
(3) المهذب 2/872، روضة الطالبين 01/011، مغني المحتاج 4/851.
(4) المغني 01/142، المحرر 2/751، الفروع 6/621.
  وانظر: في المذاهب مجملة : الإش��راف لاب��ن المنذر 1/784، معالم 
الس��نن 3/302، فتح الباري 21/601، حلية العلماء 8/15، وأنظر أيضًا 
بداية المجتهد 2/744، المغني 01/142.
(5) سيأتي ذكر الأحاديث في مواضعها إن شاء الله لأنها أليق بها.
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1 �  ذه��ب عامة أهل العلم إلى اش��تراط النصاب في الس��رقة ، 
وأن سارق ما دون النصاب لا يقطع حدًا منهم فقهاء المذاهب 
الأربعة الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4).
  وأدلتهم ظاهرة ، وهي إجماًلا دليلان: 
أ � الأحادي��ث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في اش��تراط 
النص��اب (5) وأصرحها حديث عائش��ة رضي الله عنها أن 
النب��ي < قال :«لا تقطع يد الس��ارق إلا ف��ي ربع دينار 
فصاعدًا » . رواه مسلم (6) بهذا اللفظ.والأحاديث الأخرى 
وإن اختلف��ت م��ع هذا الحديث أو فيم��ا بينها في مقدار 
النصاب فإنها بمجموعها تفيد اشتراط النصاب وهو المراد . 
ب � الإجماع « فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على 
اعتب��ار النصاب ، وإنما جرى الاختلاف بينهم في التقدير 
واختلافهم في التقدير إجماع منهم على أن أصل النصاب 
شرط » (1).
2 �  وَثمَّ قول شاذ ُنسب إلى طائفة من المتكلمين ، ونقل عن 
الحس��ن البصري ، وأبي عبد الرحمن بن بنت الشافعي (2) 
بعدم اشتراط النصاب بل يقطع في القليل والكثير. 
(1) بدائع الصنائع 7/77، وانظر المغني 01/142.
(2) الإش��راف لاب��ن المن��ذر 1/784، معال��م الس��نن 3/302، فتح الباري 
21/601، حلية العلماء 8/15، بداية المجتهد 2/744، المغني 01/142، 
المبسوط 9/631، بدائع الصنائع 7/77.
(3) درجُت في كتابة البحوث على التعبير ب� (ُيناقش ) إذا كانت المناقشة 
من قبلي ، والتعبير ب� (نوقش) إن كانت المناقشة أو أكثر وجوهها من 
غيري ، وكذا التعبير ب� (ُيجاب) و (ُأجيب) ، وب� (ُيرد) و(ُرد)، ولا مشاحة 
في الاصطلاح .
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وأهم ما تمسكوا به في ذلك : 
أ  �  إطلاق آية السرقة وهي قوله تعالى:{$َّ الّسارٍق $َّ الّسارّقة 
ّفاقّطعوا ّأيٌدّيهّما ّجّزاْء ٌبّما ّكّس��بّ ا ّنّكاْلا مٌَ ّن پلَّه $اللهَّ ّعزيِز 
ّحكي��ِم{83}}  (المائ��دة) فهي تطلق على كل س��ارق 
وسارقة دون أن يكون فيها اشتراط نصاب.
        ويناقش (3) الاس��تدلال بالآية بأن الإطلاق فيها مقيد 
بالأحاديث الثابتة. 
ب �  حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رس��ول الله 
<:( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 
الحبل فتقطع يده) متفق عليه.(4)  والبيضة والحبل تافهان 
لا يمكن أن يبلغا النصاب في قيمتهما . 
  ونوقش الاستدلال بالحديث من وجوه : 
أ �  ما قاله الأعمش راوي الحديث عن أبي هريرة كما ساقه 
البخ��اري في روايته للحديث قال الأعمش : «كانوا يرون 
أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي 
دراهم » (5).
(1)  أخرجه الإمام أحمد برقم (8512) عن ابن عباس ، وأخرجه ابن ماجه 
برق��م (837) ع��ن جابر، وصحح��ه الألباني في صحي��ح الجامع برقم 
(8216) ، (9216).
(2) أخرجه الثلاثة : أبوداود (7661)، الترمذي (566) ، النسائي (5652) 
، وصحح��ه الألبان��ي في صحيح الجامع برق��م (0441) ، وفي صحيح 
الترغيب والترهيب 1/512 .
(3) انظر الفتح 21/28 ، نيل الأوطار 7/003 ، مغني المحتاج 4/851. 
(4)  ذك��ر منه��ا ابن المنذر في الإش��راف 1/584 ثمانية أقوال . وابن حجر 
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ب �  ما أش��ار إليه ابن قتيبة والخطابي من أن المقصود أنه 
بسرقته لليسير واعتياده عليه ينتهي به إلى سرقة ما 
فوقه حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده.
3 �  أنه أراد المبالغة في التنفير من الس��رقة وجعل ما لا قطع 
في��ه بمنزلة م��ا فيه القطع كما في حدي��ث : «من بنى لله 
مسجدًا ولو كمفحص قطاة …» (1) وحديث «... إن لم تجدي 
له ش��يئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده» 
قاله رسول الله < في المسكين (2). 
4 �  أنه قبل نزول نصاب السرقة. 
5 �  حم��ل الحديث على جن��س البيض، وجنس الحبال،والكثير 
من كل منها يبلغ قدر النصاب (3).
وخلاص��ة القول : ليس هناك تعارض بين حديث أبي هريرة 
والأحاديث المقدرة للنصاب، لأنها أحاديث ثابتة جاءت بزيادة  علم، 
وه��ي محكمة صريحة؛ وحديث أب��ي هريرة أقل ما فيه أنه من 
المتشابه الذي لا يخلو من أكثر من احتمال، وشأن المتشابه أن 
ُيرد إلى المحكم ؛ ولذا فالصواب عند عامة أهل العلم باشتراط 
(1)   الموطأ 2/338 ، المدونة 6/662 ، الكافي لابن عبد البر 2/0801 .
(2)   المهذب 2/872 ، روضة الطالبين 01/011 ، مغني المحتاج 4/851 .
(3)   المغني 01/142 ، المحرر 2/751 ، الفروع 6/621 .
(4)   برقم (4861) .
(5) برقم (9876) .
(6) البخاري (5976) ، ومسلم (6861) . والِمَجّن : بكسر الميم : الترس 
، لأن صاحبه يتستر به والجمع ( الَمَجانُّ ) المصباح المنير 1/211 .
(7) شرح معاني الأثار 3/ 461 .
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النصاب. 
1 . 2 مقدار النصاب 
اختلف المش��ترطون للنصاب في مقداره على أقوال كثيرة 
(4) أهمها ثلاثة أقوال: 
الق��ول الأول  : أن النص��اب رب��ع دينار أو ثلاث��ة دراهم على 
اخت��لاف بينهم في أيهما المعتم��د. وهذا قول جمهور العلماء : 
المالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3).
أدلة هذا القول :
عمدتهم  �  على سبيل الإجمال �  حديثان : 
1 � حديث عائش��ة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله 
< يقط��ع يد الس��ارق في رب��ع دينار فصاع��دًا » أخرجه 
مسلم (4). 
        وفي لفظ لمسلم عنها أن النبي < قال :«لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا ». 
       والحديث أخرجه أيضًا البخاري ولكن بلفظ « تقطع اليد 
في ربع دينار فصاعدًا»(5).
2  �  حدي��ث اب��ن عمر رضي الله عنهم��ا «أن النبي < قطع 
(1)  الفتح 21/ 201 .
(2) انظر شرح معاني الآثار 3/461 ، المبسوط 9/831 .
(3) انظر الفتح 21/201  � 301.
(4)   بدائع الصنائع 7/77 ، حاش��ية ابن عابدين 3/391 ، الاختيار لتعليل 
المخت��ار 4/301، . ون��ص كل هؤلاء على أن الأصل الدراهم فيقوم بها 
غيرها حتى وإن كان ذهبًا . لكن في المبسوط 9/731  جعل المذهب 
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في ِمَجّن ثمنه ثلاثة دراهم» متفق عليه. (6)
وقد نوقش حديث عائشة من وجوه : 
1 �  في الرواية الأولى «عائش��ة إنما أخبرت عما قطع فيه 
النب��ي < فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه 
فكانت قيمته عندها ربع دينار فجعلت ذلك مقدار ما كان 
النبي <يقطع فيه». (7)
       وأجيب« باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى 
ظنها المجرد ، وأيضًا فاختلاف التقويم وإن كان ممكنًا لكن 
محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش بحيث 
يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين»(1)  ثم إن 
الروايات الأخرى تبين أن ذلك من قول النبي < وأنها إنما 
استندت في ذلك على قوله . 
2 �  هذا الحديث اختلف فيه على عائش��ة فرواه ابن عيينة 
عنها أنه من فعل النبي < لا من قوله والآخر رواه يونس 
بن يزيد ، ويونس بن يزيد لايقارب ابن عيينة فكيف ُيحتج 
بما روى دون ما روى ابن عيينة، وأقل ما فيه أنه مضطرب 
(2). 
(1) الفتح 21/501 .
(2) أخرجه الإمام أحمد (2/402) برقم (1686) .
(3) النسائي (3494) .
(4) النسائي (8494) .
(5) أبوداود (7834) ، النسائي (0594) .
(6) مصنف عبدالرزاق 01/332 ، رقم : (05981) ، بسنده عن القاسم ، 
عن ابن مسعود قال : كان لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم 
، ورواه اب��ن أبي ش��يبة في مصنف��ه 5/374 ، رقم: (79082) ، وقال 
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        وأجيب بأن من ش��رط الاضطراب أن تتس��اوى وجوهه 
فأما إذا رجح بعضها فلا، ويتعين الأخذ بالراجح ، وهو هنا 
كذل��ك لأن جل الرواة عن الزهري ذكروه عن لفظ النبي 
< وخالفه��م ابن عيينة تارة ووافقهم تارة فالأخذ بروايته 
الموافقة للجماعة أولى . 
        وأما تقديم ابن عيينة على يونس فليس متفقًا عليه 
عن��د المحدثي��ن بل أكثرهم على العك��س، وممن جزم 
بتقدي��م يونس عل��ى ابن عيينة ف��ي الزهري يحي بن 
معين وأحمد بن صالح المصري. 
           ولوسلم أن ابن عيينة أرجح في الزهري من يونس 
فلا معارضة بين روايتهما فتكون عائش��ة أخبرت بالفعل 
والقول معًا (3). 
3 �  يحتمل أن التقدير كان بربع دينار في الابتداء ثم انتسخ 
ذلك بعشرة دراهم ليكون الناسخ أخف من المنسوخ (4). 
  ويجاب بأنها دعوى تفتقر إلى الدليل، وليس النسخ دائمًا 
(1) مسند الإمام أحمد (8466) ، النسائي (6594) .
(2)  انظر في هذه الأدلة النقلية والعقلية : النس��ائي بش��رح السيوطي 
8/28 . ، ش��رح معان��ي الآث��ار 3/361 ، مجم��ع الزوائ��د 6/672 ، نيل 
الأوطار 7/892 ، المبسوط 9/731 ، بدائع الصنائع 7/ 77 ، وانظر الفتح 
21/601 .
(3)    قال ابن حزم في المحلى21/543 : أما حديث العشرة دراهم أو الدينار 
فليس فيه شيٌء أصًلا عن رسول الله <وانظر أيضًا : مجمع الزوائد 6/ 
672 ، نصب الراية 3/953 ، سبل السلام 4/43 ، نيل الأوطار 7/051..
(4)  الفتح 21/601.
 (5)مجمع الزوائد 6/672 ، وقال النس��ائي كما في الس��نن 4/143-243 
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إل��ى الأخ��ف ؛ بل قد يكون إلى الأثقل كما في كثير من 
الأحكام كالصيام كان على التخيير ثم رفع التخيير،  وفي 
الحدود كحد الخمر تدرج إلى الأثقل.
  وأم��ا حديث ابن عمر فع��ورض بالأحاديث والآثار الأخرى 
المخالفة له في قيمة المجّن وس��تأتي إن شاء الله مع 
مناقشتها في أدلة القول الثاني . 
القول الثاني :  أن النصاب عش��رة دراهم.وبه قال الحنفية 
(1) وسفيان الثوري (2).
أدلة هذا القول : 
1 �  ع��ن عب��د الله بن عمرو رض��ي الله عنهما مرفوعا : «لا 
قطع فيما دون عشرة دراهم»(2).
2 �  عن أيمن بن أم أيمن الحبشي قال : «لم يقطع النبي 
< السارق إلا في ثمن المجن وثمن المجن يومئذ دينار 
» ( 3)
        وف��ي رواي��ة عن��ه مرفوعًا : «لا تقطع اليد إلا في ثمن 
المجن وثمنه يومئذ دينار» (4).
3 �  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قطع رسول الله < 
(1) معالم السنن 3/ 303 .
(2)    الفتح 21/ 501 .
(3) الفتح 21/601 .
(4) قال في المصباح المنير 1/47 : إذا كان ( التُّْرُس ) ليس فيه خش��ب 
ولا عقب سمي َحَجَفة.
(5)   المحلى 11/052 � 252 وقد نسب ابن حجر في الفتح 21/701 إلى 
ابن حزم هذا القول مع اختلاف فيما عدا الذهب حيث نسب إليه القول 
ب��أن ماعدا الذهب من الفضة والع��روض يقطع في القليل والكثير ولما 
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يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم .(5)
4 �  عن ابن مس��عود رضي الله عنه مرفوعًا :«لا تقطع اليد 
إلا في دينار أو في عشرة دراهم ».(6)
5 �  عن عمرو بن ش��عيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه 
قال :«كان ثمن المجن على عهد رس��ول الله < عشرة 
دراهم» . (1) 
  وجه الاستدلال 
  أن الاحتي��اط ألا يقط��ع إلا فيما اجتمع��ت فيه هذه الآثار 
وهو عشرة دراهم ولا يقطع فيما دونها لوجود الاختلاف 
في��ه ، وحتى إن كانت الروايات الأخرى أصح فهذه أحوط 
والحدود تدرأ بالشبهات .
6 �  أن اليد محترمة بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمع عليه، 
والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع فيتمسك به 
ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك(2). 
  وتناقش هذه الأدلة بأنها قسمان : 
أ � ما هو معارض لحديثي عائش��ة وابن عمر الس��ابقين 
وهم��ا الدليل الأول والثان��ي للحصر فيهما لكنهما لا 
يقاومان حديثي عائش��ة واب��ن عمر في الصحيحين 
إذا قلنا بصحتهما مع أن فيهما مقاًلا كما أش��ار إلى 
(1) في رواية النسائي برقم (5394) عنها مرفوعًا لا تقطع يد السارق فيما 
دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن ؟ قالت: ربع دينار.
(2)   الموطأ 2/ 238 برقم (4251) .
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هذا غير واحد (3) .
ب � من الأدلة ما لا معارضة فيه للحديثين وهي الأدلة الباقية 
، مع أنها متكلم فيها من حيث الصحة كما قاله ابن حجر 
(4) والهيثمي (5) ووجه عدم المعارضة أمور: 
�   «ه��ذا حك��م تنفيذ وليس في موضع التحديد لأنه 
إذا كان الس��ارق مقطوعًا في ربع دينار فلأن يكون 
مقطوعًا في دينار أولى » (1).
�  يحم��ل الاخت��لاف في ثمن المج��ن على اختلاف 
الثمن والقيمة أو على تعدد المجان التي قطع فيها 
وهو أولى(2).
�   إذا اختلف��ت الرواي��ات أخ��ذ بأصح ما ورد ولم يصح 
بأقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم (3). 
القول الثالث : أن النصاب للذهب ربع دينار فصاعدًا أما ما عداه 
م��ن الفضة والعروض فالقطع إنما يجب فيما يس��اوي 
ثمن حجفة (4) أو ترس قل ذلك أو كثر دون تحديد . وبه 
قال ابن حزم (5) ونقل ابن عبد البر نحوه عن دواد (6). 
(1)  انظر :الفتح 21/601 ، الإشراف على مسائل الخلاف 1/ 684 ، معالم 
السنن 3/203 ، نيل الأوطار 7/ 792 . وأيضًا الروضة الندية مع شرحها 
/672 ، وهذا القول رجحه ابن المنذر والخطابي والشوكاني، كما في 
المصادر الس��ابقة : الإشراف على مس��ائل الخلاف 1/ 684 ، معالم 
السنن 3/203 ، نيل الأوطار 7/ 792 ، على التوالي .
(2) المهذب 2/ 872 ، روضة الطالبين 01/ 011، مغني المحتاج 4/ 851.
(3)   في المبحث الثاني في أدلة القول الأول .
(4) الفتح 21/601 .
(5) أخرجه ابن المنذر في الإشراف 1/684.
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دليل هذا القول : 
الأخ��ذ بظاهر الأحاديث ، وظاهرها  � عندهم  �  الحصر في 
الذه��ب حيث جاء صريح��ًا بحده بربع دينار وما عداه لم يأت فيه 
تحديد إنما ورد فيه ثمن مجن أو ترس فيؤخذ به قل أو كثر . 
ويناقش من وجوه  : 
1 �  بأن الشريعة مبناها على المعاني والمقاصد، والترس لا 
يمكن جعله أصًلا تقام بمقتضاه الحدود ؛ إذ قيمته تختلف 
من زمان لآخر بل تختلف بين الناس اختلافًا لا ُيس��تهان 
ب��ه حتى قد يكون عند بعضهم من س��قط المتاع، ومن 
المس��تبعد أن يقطع س��ارق هذا في وقت  لا قيمة له 
ربما لا يس��اوي ُعش��ر الدينار ولا يقطع سارق ربع دينار 
من  الذهب إلا قليًلا !! 
2 �  ثم إذا قلنا بهذا القول أهدرنا في النظر من أردف القطع 
بالمجن بأن قيمته ثلاثة دراهم كحديث ابن عمر السابق، 
أو قيمت��ه ربع دينار كحديث عائش��ة(1) فصار هذا الغوًا لا 
حاجة له. 
(1)  نص عليه في الموطأ 2/238 ، والمدونة 6/662 ، وانظر الكافي لابن 
عبد البر 2/0801 ، بداية المجتهد 2/744 ، حاشية الدسوقي 4/ 692 .
(2)  المغني 01/342 وجعلها رواية أبي إسحاق الجوزجاني عنه، المحرر 
2/751 . الإنص��اف 01/ 262 . قال ف��ي الفروع 6/621 : اختاره الأكثر 
وفي المبهج أنه الصحيح من المذهب ا . ه� مختصرًا .
(3)   وقد رواه الشيخان .
(4)   المسند 6/ 08 . وقال الأرناؤط : إسناده قوي (تحقيق زاد المعاد 5/ 
94 ) وقال الألباني : ضعيف بهذا اللفظ (الإرواء 8/86 ) .
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3 �  كم��ا أن المج��اّن تختلف فيما بينها اختلافًا فاحش��ًا فأي 
مجن يكون التقويم به؟! 
4 �  ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الفهم فلم 
يقّوموا المس��روق بالمجان وإنما قوموه بالدينار أو الدرهم، 
فع��ن عمرة بنت عبد الرحمن أن س��ارقًا س��رق في زمان 
عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم فقّومت بثلاثة 
دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار فقطع عثمان يده.
أخرجه مالك (2). 
الترجيح :
تبي��ن من الأدلة والمناقش��ة أن الراجح  ه��و قول الجمهور 
لاستنادهم إلى أدلة صريحة صحيحة بخلاف غيرهم. 
2 . 3 المعتبر والأصل في النصاب الذهب أو الفضة؟ 
(1) 01/262 وانظ��ر المغن��ي 01/242 ، وجعلها الأثرم رواية عنه ، المحرر 
2/751 ، الفروع 6/ 621 .
(2)  الفتح 21/601 .
(3)   الذخي��رة 21/541 ، وجعل��ه القفال قوًلا لمالك كما في حلية العلماء 
8/ 05 , وهذا القول اختاره القنوجي في الروضة الندية 2/672 .
(4)  المغني 01/ 242 .
(5) المغني 01/242 ، المحرر 2/751 .
  (تنبيه):  قال في الانصاف 01/262 : قال في المبهج هذا هو الصحيح 
م��ن المذه��ب قال في الفروع: اختاره الأكث��ر 1 0 ه� وهذا القول في 
الفروع ليس على هذه الرواية وإنما هو على الرواية التي سبق ذكرها 
في القول الثاني وفيه الاشارة إلى موضع ذكره في الفروع .
(6) المغني 01/242.
(7) في ا لصفحته السابقة وقد أخرجه أحمد.
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اختلف الجمهور القائلون بأن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
أيهما المعتبر الدينار أم الدرهم على أقوال خمسة: 
القول الأول: المعتبر الذهب فتقّوم به الفضة والعروض (أي 
ما عدا الفضة والذهب). 
وبه قال عمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنهم وعمر 
ب��ن عب��د العزيز والأوزاعي والليث ورواية عن إس��حاق وداود (1) 
،وهو مذهب الشافعية (2) وأدلتهم: 
1 �  حدي��ث عائش��ة برواياته وقد تقدم��ت (3) وأصرحها رواية 
مس��لم أن النبي < قال : «لا تقطع يد الس��ارق إلا في 
رب��ع دينار فصاع��دًا» . فهي بلفظ الحصر وس��ائر الأخبار 
الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها (4).
2 �  عن علي رضي الله عنه  «أنه قطع في ربع دينار كانت 
قيمته درهمين ونصفًا»(5).
 3 �  قص��ة عم��رة في الذي س��رق أترجة زم��ن عثمان وقد 
تقدمت والشاهد فيها قولها : فقوِّمت بثلاثة دراهم  من 
ص��رف اثني عش��ر درهمًا بدينار . ف��دل على أن الأصل 
الدينار. 
4 �  أن المع��ول علي��ه ف��ي القيمة الذه��ب لأنه الأصل في 
جواهر الأرض كلها ، ويؤيده ما نقل الخطابي بأن الصكاك 
القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل 
فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها (6). 
وقد س��بق ذكر المناقشة التي وردت على حديث عائشة 
والج��واب عنه��ا في المبح��ث الثان��ي، وأما بقي��ة الأدلة فهي 
للاعتضاد ولا نطيل بالوقوف عندها. 
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القول الثاني : إن كان المسروق ذهبًا فنصابه ربع دينار، وإن 
كان فضة فنصابه ثلاثة دراهم ، وإن كان غيرهما فإن بلغت فيمته 
ثلاثة دراهم قطع به، وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينار. 
والخلاص��ة : أن المعتب��ر الفضة إلا إن كان المس��روق ذهبًا 
فيقدر بالدينار . 
وهذا هو المشهور عن مالك (1) ورواية عن أحمد (2).
وأدلتهم : 
1 �  حدي��ث اب��ن عم��ر رضي الله عنهما  �  وق��د تقدم (3) أن 
النب��ي < « قط��ع في مجن قيمته ثلاث��ة دراهم » فهذا 
إذا ُضم إلى حديث عائش��ة أفاد أن ما عدا الذهب يقوم 
بالدراهم . 
2 �  عن عائش��ة رضي الله عنها مرفوعًا : «اقطعوا في ربع 
دين��ار ولا تقطع��وا في أدنى من ذل��ك ،  قالت  وكان ربع 
الدين��ار قيمته يومئ��ذ ثلاثة دراهم » أخرجه الإمام أحمد 
(4) فقول عائشة : وكان ربع الدينار قيمته …. إلخ يفيد أن 
المعتبر الدراهم فيقوم بها ما عداها حتى ولو كان ذهبًا 
لكن لما جاء حديثها الآخر أخرج الذهب من ذلك فيبقى 
ما عداه على التقويم بالدرهم. 
3 �  حدي��ث عم��رة في قصة الذي س��رق الأترجة في عهد 
عثمان وقد تقدمت (5)   في أدلة القول الأول.
الق��ول الثال��ث : المعتب��ر ف��ي الذهب الدين��ار وفي الفضة 
الدراهم، أما غيرهما فإن بلغت قيمته أحدهما قطع به. 
(1)  انظر هذه الرواية وقد رواها مسلم مع بقية رواياته فيما سبق.
(2)   نقله عنه في الفتح 21/501.
(3) وسيأتي قريبًا حساب وزن النصاب.
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وه��و رواية عن أحمد قال في الإنص��اف (1): هي المذهب، 
ونقل عن الزركش��ي أنها المذهب ، وهو رواية عن إس��حاق (2) 
وهو قول للمالكية (3).
وحجته��م الأخ��ذ بكٍل من حديث عائش��ة وحديث ابن عمر 
والعمل بهما معًا« ولأن ما كان الذهب فيه أصًلا كان الورق فيه 
أصًلا كنصاب الزكاة والديات وقيمة المتلفات»(4). 
القول الرابع : المعتبر الفضة ويقوم ما عداها بها ولو كان ذهبًا. 
وهو رواية عن أحمد (5) ، ويحكى عن الليث وأبي ثور(6).
ولم  أجد لهم دليًلا بّينا إلا أن يكون حديث عائشة السابق 
(7) الذي فيه :«وكان ربع الدينار قيمته يومئٍذ ثلاثة دراهم » فقوم 
الدينار بالدراهم . 
ويمكن أن يس��تدلوا بحدي��ث ابن عمر لكن ليس فيه تقويم 
الذهب بالدراهم. 
الق��ول الخامس : المعتبر ف��ي الذهب الذهب وفي الفضة 
الفضة أما غيرهما فالمعّول التقويم بالغالب منهما . 
وهو قول جماعة من المالكية (8) وجعله ابن رشد روايًة لبعض 
البغداديين عن مالك(9).
ويمك��ن أن ُيس��تدل بهم بأن مجم��وع الأحاديث والآثار عن 
الصحاب��ة تفيد أنهم كانوا يقومون بالغالب من النقدين في ذلك 
الوقت ولذا قوموا مرة بالذهب ومرة بالفضة . 
الترجيح :
عند دراس��ة الأحاديث الواردة في هذا الباب لا يبقى صالحًا 
للاس��تدلال إلا حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم 
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أجمعي��ن، وبالنظر إلى الحديثين والمقارنة بينهما نجد أن حديث 
عائشة قول صريح يفيد الحصر يمكن أن يقال إنه نص في الباب 
وأخّص رواية مسلم فيه :« لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاع��دًا » وأم��ا حديث ابن عمر فإنما ه��و حكاية فعل لا يعارض 
هذا الحديث  في شيء إذ الصرف في ذلك الوقت : الدنيار باثني 
عش��ر درهمًا فربع الدينار يس��اوي ثلاثة دراهم فإذا قال الراوي 
إن النبي < قطع في ثلاثة دراهم أوقطع في ش��يء (كالمجن) 
قيمته ثلاثة دراهم لم يكن ذلك معارضًا للنص في حديث عائشة، 
غاية الأمر أن الراوي اختار ذكر القيمة بالدراهم. 
نعم لو ثبت حديث أنه قطع في شيء قيمته دون ربع الدينار 
لكان في ذلك مخالفة لحديث عائشة لكن لم يرد شيء من ذلك. 
وبهذا يمكن مناقشة أدلة الأقوال الأربعة التالية للقول الأول 
وذلك بالحمل على اتحاد التقويم في النصابين بأن كان ربع الدينار 
يساوي ثلاثة دراهم، والذي يظهر أنهم كانوا يتعاملون بالدراهم 
أكثر لاس��يما فيما لم تبلغ قيمته دينارًا كنصاب الس��رقة ، ولهذا 
كان��وا يقومون ف��ي الغالب بالدراهم فربما ذك��روا صرفه بالدينار 
لربطه بالنصاب كما في قول عمرة في قصة سارق الأترجة على 
عهد عثمان :«فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا 
(1)   المدون��ة 6/562 ، والكاف��ي لا بن عبد البر 2/0801 ، بداية المجتهد 
2/844 . حاشية الدوسوقي 4/692 .
(2) روضة الطالبين 01/211 ، مغني المحتاج 4/851 . 
(3) الش��رح الكبي��ر (ط مع المغني ) 01/252، المح��رر 2/751 ، الإنصاف 
01/262 . 
(4) بدائع الصنائع 7/ 77 . 
(5) ق��ال في بدائ��ع الصنائع 7/77 : ذكره الكرخي مذهب أبي حنيفة في 
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بدينار» وربما تركوا ذلك اعتمادًا على العلم به . 
ولأج��ل أن الجواب عن أدلة ه��ذه الأقوال واحد وهو متعلق 
بأوجه الترجيح أرجأت الإجابة عليها إلى هذا الموضع.
وخلاص��ة القول إن حديث عائش��ة يترجح العمل والأخذ به 
لوجوه : 
1 �  أنه قول وما سواه فعل إما للنبي صلى الله عليه وسلم 
أو للصحابة. 
2 �  أن��ه ج��اء في بعض رواياته بلفظ الحصر :«لا تقطع … إلا 
في ربع دينار» (1)
3 �  أن��ه مؤك��د في جل روايات��ه بلفظ :«فصاع��دًا  » تأكيدًا 
للتحديد فيه. 
4 �  أن العمل به لا يخالف الأحاديث الأخرى بخلاف العمل بغيره 
ف��ي بعض الحالات فإنه مخالف له كما قال ابن دقيق العيد 
في حديث ابن عمر: «الاستدلال بقوله قطع في مجن على 
اعتبار النصاب ضعيف لأنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في 
ه��ذا المقدار عدم القط��ع فيما دونه، بخلاف قوله : «يقطع 
ف��ي ربع دينار فصاع��دًا» فإنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع 
فيها إذا بلغه وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه على أنه لا قطع 
فيما دون ذلك»(2)، ويتضح ذلك بالمثال : لو سرق ما قيمته 
رب��ع دينار لكنه لا يس��اوي إلا درهمين ف��إذا قطعناه عملنا 
(1) انظر المصدرين السابقين. 
(2) انظ��ر في تقدير الدينار والدره��م بالموازين المعاصرة : الخراج والنظم 
المالية للدولة الاسلامية ل� د. الريس ص 253 ،453 .
(3) بناًء على ترجيح اعتبار أن الأصل في النصاب الذهب كما تقدم .
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بحديث عائش��ة ولم نخالف حدي��ث ابن عمر إذ كون النبي 
< قطع في شيء قيمته ثلاثة دراهم لا ينفي القطع فيما 
دونه ، لكن لو كان المسروق قيمته ثلاثة دراهم غير أنه لا 
يس��اوي إلا ُخُمس دينار (بحس��ب الصرف) فإننا إذا قطعناه 
عملا بحديث ابن عمر نكون قد خالفنا حديث عائشة الذي 
يقول «لا تقطع ... إلا في ربع دينار فصاعدًا » إذ قد قطعناه 
في أقل من ربع دينار. 
اعتبار القيمة الشرائية في النصاب
إذا ترجح أن النصاب ربع دينار من الذهب ، فهل المقصود به 
هذا المقدار الموزون المعين من الذهب ؟ أو هي قيمته الشرائية 
؟ وتكون معرفة قيمته الشرائية باستقراء وسبر ما كان ربع الدينار 
يشترى به من الأشياء في عهد النبي <؟
إننا إذا نظرنا إلى تفاوت س��عر الذهب وتغيره السريع حتى 
إن��ه لربما تغير في اليوم أكثر م��ن مرة فقد نقول بالعمل بقيمة 
ربع الدينار الش��رائية ، وليس بقيمة ال��وزن المعين لربع الدينار 
؛ لكنن��ا إذا أمعنا النظر في الأدل��ة والنصوص مع الأخذ بالاعتبار 
إمكاني��ة العم��ل بهذا الق��ول تبين أن الأقرب في المس��ألة  هو 
الق��ول ب��أن النصاب هو قيمة وزن رب��ع دينار من الذهب في أي 
مكان وزمان (3) . 
وذلك لوجوه منها : 
(1)  هناك مراجع كثيرة في هذا الجانب ، منها على س��بيل المثال :آثار 
تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة،  محمد الزاحم.
(2) 2/28.
(3) ذكره ابن كثير منسوبًا إلى المعري في البداية والنهاية 21/37. 
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1 �  أن هذا هو ظاهر النص وصريحه: «لا تقطع يد الس��ارق 
إلا ف��ي ربع دينار فصاعدًا» فما كان من الذهب وزنه ربع 
دينار أو من غيره ما قيمته ربع دينار دخل في النص وما 
لا فلا . 
2 �  أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلاف الحال والسعة 
في المال بعد وفاة النبي < عنها في حياته كانوا يعملون 
بالنص��اب ال��ذي حدده النب��ي <بالدق��ة دون النظر إلى 
اعتبارات أخرى، والشواهد على هذا كثيرة تقدم بعضها 
كأثر عمرة وأثر علي ولا حاجة للإطالة  بسردها من كتب 
الآثار والسنن. 
3 �  أن القول بالقيمة الش��رائية يصعب معه تحديد النصاب 
، ويختلف باخت��لاف المقوِّمين، والحدود هي من لفظها 
تفيد التحديد الواضح لخطورتها،فما كان الحد فيها أو ضح 
فهو أولى بالأخذ به،ولا يمكن أن يقال بالاحتياط بمعنى 
الأخ��ذ بأعلى م��ا يمكن الأخذ به في تقويم النصاب لأنه 
وإن كان احتياطًا للعضو فقد يكون فيه تفريط في الحقوق 
والأموال ومخالفة للنص، فحتى لو قيل بالقيمة الشرائية 
في أبواب أخرى فإن القول به في الحدود بعيد. 
(1) آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة ص502 .
(2) العالم في عام ص911.
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4 �  ه��ذا الق��ول في حدود علمي وبحث��ي القاصرين  �  لم 
يقل به أحد ممن س��بق، بل نج��د خلافهم منصبًا على 
اعتب��ار أي م��ن الدينار أو الدرهم نصابًا، ولا يقال إن الأمر 
اختل��ف في هذا الزمن؛ لأنن��ا نقول: إن قيمة ربع الدينار 
الش��رائية لا يمكن اعتقاد أنها كانت ثابتة عل مر العصور 
حتى ط��رأ عليها التغيير في هذا العصر؛ بل الظاهر أنها 
تغيرت؛ فإن الحال على عهد النبي < لم تكن هي الحال 
عل��ى عهد خلفائه وعهود الفتوحات ، ولا على عهد من 
بعدهم ، والحال في مكة ليس��ت كالحال في بغداد ولا 
الحال في الأندلس. 
5 �  أن هذا أصل عظيم أعني هل التقويم بالوزن أو بالقيمة 
الش��رائية فهذا أصل ينبني عليه مس��ائل كثيرة لا حصر 
له��ا في أبواب الزكاة والكف��ارات والنفقات والجزية وغير 
ذلك مما هو معلوم، ومن الصعب القول بالقيمة الشرائية 
ف��ي كل ذلك والقول في البعض دون البعض تفريق بين 
المتشابهات وإعمال للأصل في حال  على وجه يخالفه 
في الحال الأخرى . 
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6 �  أن تغير سعر الذهب من زمان إلى آخر وربما من مكان 
إلى غيره يتناس��ب مع حال المعيشة فيه ، وهذا التغير 
أم��ر معروف من قديم ولذا تكلم الفقهاء عن وقت اعتبار 
القيمة كما سيأتي إن شاء الله.
1 . 4  وقت تقويم النصاب 
إذا سرق سارق ما قيمته النصاب حين السرقة ثم بعد ذلك 
هبطت قيمته عن النصاب , فهل يعتبر وقت السرقة فيقطع؟ أو 
يعتبر الوقتان بحيث لا يقل عن النصاب وقت السرقة إلى إقامة 
الحد عليه؟.
للعلماء قولان مشهوران في المسألة: 
القول الأول  : أن الوقت المعتبر للتقويم هو وقت الس��رقة 
ولا عبرة بما يحدث لقيمة المسروق بعد ذلك.
  وه��ذا مذه��ب الجمهور: المالكية (1) والش��افعية (2)
والحنابل��ة (3) وهو رواية عن أب��ي حنيفة رواها عنه 
محمد بن الحسن (4) .
  ودليل هذا القول عموم آية السرقة وإطلاقها فسارق 
النصاب هو سارق، ولو قّلت قيمته فيما بعد ولا دليل 
على إخراجه من هذا العموم والاطلاق. 
القول الثاني : اعتبار الوقتين جميعًا فيشترط أن يسرق ما 
قيمته النصاب حين الس��رقة، وأن يكون حين إقامة 
الحد عليه كذلك .
         وإلى هذا ذهب الحنفية (5). 
قالوا : لأن نقص القيمة عن النصاب عند القطع بسبب تغير 
الس��عر يورث شبهة أن قيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز 
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لم تكن نصابًا لأن العين لم تتغير في ش��يء ، ومن المعلوم أن 
الحدود تدرأ بالشبهات (1). 
ويناق��ش ذلك بأن هذه الش��بهة لا تعتب��ر ؛ لأنها لو اعتبرت 
لانفتح باب عظيم فيه ضياع الحقوق فليس��ت كل شبهة تعتبر 
وإنما يعتبر ما قويت فيه الش��بهة ، والمس��روق قد تضرر حين 
الس��رقة بما ُس��رق منه ، فكون المسروق بعد مدة إذا أصبح لا 
قيمة له لا يعفي السارق من الجناية على المسروق منه . 
وبهذا يترجح القول الأول لعدم الدليل على اشتراط ذلك . 
1 . 5 النصاب بالموازين المعاصرة
الدينار = 52،4  من الجرام. 
ربع الدينار     = 52،4 ÷ 4 = 5260،1 جرام = 60.1 جرام . 
الدرهم = 579،2 جرام . 
ثلاثة دراهم  = 579،2 * 3 = 529.8 = 9.8 جرام (2).
فلو كان س��عر الجرام الواحد من الذهب ثمانين رياًلا فيكون 
نصاب السرقة بالذهب(3) حينئٍذ  =  60.1 * 08 = 8.48  ريال . 
1 . 6  الأثر الاجتماعي لتحديد نصاب السرقة
إن مشروعية الحدود لا يستريب مسلم في عظمة ِحَكمها 
وأس��رارها وآثارها عل��ى الفرد والمجتم��ع ، والحديث في هذا 
الجانب يطول (1) ، وإنما نسّلط الضوء على ما يختص بهذا البحث 
وه��و تحدي��د نصاب الس��رقة بما تق��دم (ربع دين��ار على القول 
المختار).
لقد ُأثير في زمن قديم تساؤل واعتراض حول نصاب السرقة، 
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ولكنه أنتج استنباط الحكمة من هذا النصاب وأثره الاجتماعي، 
حي��ث تعج��ب البعض من قطع اليد بمجرد أن تس��رق ربع دينار 
، م��ع أن الاعت��داء على ذات اليد ولو خطأ يوجب تعويضًا مقداره 
خمسمائة دينار.
ق��ال اب��ن القيم في إع��لام الموقعين (2) مجيب��ًا على هذا 
التس��اؤل: وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمس��مائة 
دينار فمن أعظم المصالح والحكمة ؛ فإنه احتاط في الموضعين 
للأم��وال والأطراف فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال ، وجعل 
ديتها خمسمائة دينار حفظا لها وصيانة ، وقد أورد بعض الزنادقة 
(3)  هذا السؤال وضمنه بيتين فقال :  
يد بخمس مئين عسجد وديت  ما بالها قطعت في ربع 
دينار
تناقض ما لنا إلا السكوت ل����ه  ونستجي��ر بمولانا م��ن 
الع���ار
فأجاب��ه بع��ض الفقهاء: بأنها كانت ثمين��ة لما كانت أمينة ، 
فلما خانت هانت .
وضمنه الناظم قوله:
يد بخمس مئين عسجد وديت     لكنها قطعت في ربع 
دين��������ار
حماي��ة ال�دم أغلاها وأرخصها      خيان�ة المال فانظ�ر حكمة 
الباري
وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله :
هناك مظلومة غالت بقيمتها   وههن��ا َظلم��ت هانت 
على الباري
